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Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bahrva demi kepentingan peningkatan akademis. perlu adanya bimbingan
terhadap mahasisi.vaii dalam penvusunan skripsr sesuai dengan peraturan
yang berlaku:
Bahrva perlu menetapkan pengan-ukatan Pembirnbing'Penguji Skripsi bagi
rnahasiswali Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendrdrkan Universitas Kristen
lndonesia;
Skripsi merupakan syarat rnutlak bagi mahasis*ar untuk menernpuh ujian
Sarjana;
Ujian Sarjana harus terselenggara dengan baik
Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebuda\aan Rl Nornor :49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidrkan Tingu.
Keputusan Mendiknas Nomor . i 8l U l[)tl I tentan,lr Pedoman Pengawasan
Pengendalian dan Pembinaan Program Drplorna. Sarlana dan Pascasarjana;
Keputusan Rektor UKi Nomor 89LLI.RSKSDM.8i2018, tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ihnu Pendidikan Universitas
Kristen lndonesia masa ker.1a 1018-lUll
Peraturan Yavasan LIKI \orror l1+ \'LIKI A.401 11.16 tentang Statuta
Unil ersitas Kristen Indonesia.
Keputusan rtektor Nomor U\ i0 SK REK 0+.1016 tanggal 29 Aprii 2016
tentang Penetapan Bobot Penghargaan Terhadap Beban Tugas Dosen Di
Luar Tusas \fenga1ar Pada Unrrersitas Kristen Indonesia:
Keputusan Rektor Nomor : UN -50 SK.REK 07.2016 tanggal 19 Juli 2016
tentang Standar Tarif Keuangan.
Permohonan Kaprodi Pendidikan Matematika FKIP-UKI. Jumat 12 Juli
20i9 tentang pernbuatan SK Dosen Pernbimbing Akademik, Koordinator



















2. Wakil Reklor Akademik
3. Wakil Rektor Non Akademik
4. Kepala Biro Administrasi Akademik
5. Ka. BSDM
6. Kaprodi Pendidikan Matematika
}IENIUTUSI(AN:
\lenunj uk Dosen Pernbinrbing/Pen$Ui Skripsi Prodi Pendidikan
\laternatika FKIP UKI semester genap TA. 201812019. sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
Kepada \,ang bersangkutan diberlakukan hak dan tanggung jawab serta
kervajrban sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen
Indonesra:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) semester, dan
apabrla di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
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